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Es un catálogo o recopilación de las numerosas excavaciones arqueológicas 
de villas romanas realizadas en los últimos años en la región de la Bética. 
Generalmente la investigación estaba centrada en la pars urbanae de la 
villa por la opulencia de sus establecimientos, estudio de mosaicos, etc. 
Esta investigación se ha centrado sobre todo en las ricas villas bajo imperiales por su lujo sin tener 
en cuenta las fases precedentes por falta de una metodología arqueológica.  
Los objetivos de este proyecto son presentar las novedades de las excavaciones 
arqueológicas de los últimos tiempos en esta región y actualizar el conocimiento de los 
yacimientos ya conocidos. Para ello han participado 86 investigadores de diversas universidades e 
instituciones junto a arqueólogos profesionales. El territorio está determinado en las actuales ocho 
provincias de Andalucía en lugar de la antigua provincia romana de la Bética. El primer volumen 
está compuesto por diversos artículos de distintos autores que tratan las varias temáticas de las 
villas romanas como su arquitectura, su funcionalidad, sus partes, sus técnicas edilicias, la 
decoración, etc. En el segundo volumen los autores realizan una descripción y análisis de los 
distintos asentamientos arqueológicos. Para ello utilizan documentación como mapas, fotografías, 
planimetrías, cuadros sinópticos y gráficos para acompañar las exposiciones de cada apartado.  
También se tratan las distintas problemáticas como el concepto "villa" que sigue 
planteando problemas aunque se parte de la división en las tres partes canonícas de Columela, 
urbana, rustica y fructuaria sin poder alcanzar una definición precisa para todas las villas, o 
también su cronología y geografía. Otros problemas serían su propiedad o su función. 
Se recopilan una mezcla de excavaciones antiguas con escasa información y 
documentación, junto con otras excavaciones recientes con gran cantidad y calidad de 
documentación mientras que unas no alcanzan la calidad necesaria. El proyecto consta de tres fases 
desde el punto de vista metodológico: un primer vaciado de la documentación de todas las 
publicaciones hasta la fecha, una selección de los yacimientos objeto de estudio (seleccionados 582 
yacimientos arqueológicos, 282 localizados en plano cuya información se volcó posteriormente en 
SIG) y la selección en la segunda parte del catalogo de los 104 yacimientos para realizar un estudio 
especifico. Al tratarse de un trabajo tan extenso y compuesto por diversos apartados escritos por 
diferentes autores (uno o varios), se notan diferencias en la redacción y estructura de cada uno de 
ellos aunque aparentemente esté unificado. 




Es un trabajo de recopilación y consulta que unifica en estos dos volúmenes los 
yacimientos arqueológicos en la Bética. Es una puesta al día de esas importantes novedades y, 
junto a ello, la actualización de otros yacimientos ya conocidos. Se trata de un proyecto de gran 
envergadura realizado para visibilizar los yacimientos arqueológicos de la región presentándolos 
actualizados y en detalle, una primera parte con 18 artículos relacionados con el tema villas y una 
segunda parte como un catálogo de yacimientos junto con un previo trabajo de síntesis. 
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